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する ζ とが出来れば、古い層からは f三国志演義j成立以前の三闘志物語の姿
を、新しい層からは作者がどのような作品を屈指したのかその創作意図を明ら
かにすることができるはずである。
















































9 ) 引用は併兆隼[元刊全椴平活五科1校法，j(巴萄~社出版社 1990)による。
10) r晋紅.J t:l:~ r趨雲戴江響幼主jに越雲の得物として登場する (585)。あるいは、
趨震とこの宝剣についての説話が存在するのかも知れない。
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